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Bilangan ke IPTA tahun ini masih didominasi pelajar perempuan
B ILANGAN pemohonperempuanpadake-masukantahunini meningkatberbanding
40,886tahun lalu, melebihisekali gandada-
ripada20,141permohonanolehpelajarlelaki.
Berikutan itu, jumlah pelajar perempuan
terus mendominasikemasukandi universiti
awamapabila menguasai64.8peratusatau
26,229daripada40,506tempatyangditawarkan
. untukprogramijazahpertamabagisesiaka-
demik 2010/2011yangakan mendaftarpada
SabtudanAhadint
Bilanganpelajarperempuanmengatasile-
laki bagipermohonandalamsemuakategori
kaumyangmeliputi44,305Bumiputera,Cina
(12,342)sertaIndiadanlain-lain(4,581).
BagikategoriBumiputera,68.8peratusatau
;:.30,471permohonanditerimadaripadaperem-
puanberbanding31.2peratusatau13,834Ielaki,
Cina (62.4peratusatau7,701perempuan,37.6
peratusatau4,641Ielaki),manakalaIndiadan
lain-lain(62.7peratusatau2,874perempuandan
37.3peratusatau1,707Ielaki).
Malah,bilangancalonperempuanjauh me-
ngatasilelaki bagi permohonanprogramle-
pasan SPM/setaraf dalam semua kategori
kaumdenganBumiputera60.25peratus,Cina
atau62.87peratusdanIndiasertalain-lain61.56
peratus.
Menurut sumber KementerianPengajian
Tinggi, jumlah merekajuga melebihilelaki
bagiprogrampengajianlepasanSijil Pelajaran
Malaysia(SPM) atausetarafyangakanmen-
daftarpadatarikhsarnadan23Meilaludengan
21,567pelajar perempuanberjayamendapat
tawaranatau 58.45peratusdaripadakeselu-
ruhan36,900tempatkemasukan.
Hanya35.2peratusatau14,277pelajarlelaki
mendapattempat dalamprogrampengajian
lepasanSijil Tinggi PersekolahanMalaysia
(STPM)/Matrikulasil AsasiiSetaraf (Ijazah
Pertama)dan41.55peratusatau15,333untuk
kemasukanprogramlepasanSPMatausetaraf.
MenurutsumberKementerianPengajianTing-
gi, jumlah penawarantempatkepadapelajar
perempuanmengatasipelajarlelaki bagi se-
muakategorikaumbagikedua-duaperingkat
programpengajian.
Bagiprogramijazahpertama,18,814atau65.7
peratuspelajarBumiputeraadalahperempuan
berbanding9,819atau34.3peratuslelaki,Cina
(5,909atau61.8peratusperempuandan3,660
. atau38.2peratuslelaki),manakalaIndia dan
lain·lain(1,506atau65.4peratusperempuandan.
798atau34.6peratuslelaki).
Sumberitu berkata,bagiprogramlepasan
SPM/setaraf,21,032atau58.50peratuspelajar
Bumiputeraadalah perempuanberbanding
14,919atau41.50peratuslelaki,Cina(351atau
58.50peratusperempuandan 249atau41.50
peratuslelaki),manakalaIndia dan lain-lain
(205atau58.74peratusperempuandan144atau
41.26peratuslelaki).
Katanya,dominasikemasukanpelajarpe-
rempuanke IPTA selari jurang genderyang
amat ketara antarapelajar perempuandan
lelaki dalampermohonanuntuk kemasukan
program lepasan STPM/Matrikulasil Asa-
si/Setaraf(IjazahPertama),tahunini.
Beliau berkata,sebanyak67 peratusatau
41,046daripadakeseluruhan61,228permoho-
nan diterimaadalahdaripadapelajarperem-
puandenganjumlahnyamelebihisekaliganda
berbandinghanya33peratusatau20,182calon
lelaki.
Sementara itu daripadajumlah tempatdi-
tawarkanIPTA bagiprogramijazahpertama,
UniversitiUtaraMalaysia(UUM)mendahului
senaraidenganmengambilseramai4,392pe-
lajar baru,diikuti UniversitiMalaysiaSabah
(UMS) (4,001)dan Universiti Putra Malaysia
(UPM) (3,717).
UniversitiSainsMalaysia(USM)(3,694),Uni-
versiti KebangsaanMalaysia (UKM) (3,436),
UniversitiMalaysiaSarawak(Unimas)(2,973),
UniversitiMalaya(UM) (2,819)danUniversiti
TeknologiMalaysia(UTM) (2,495),Universiti
PendidikanSultan Idris (UPSI) (2,304),Uni-
versiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
(2,218),UniversitiMalaysiaTerengganu(UMT)
(1,945), Universiti Malaysia Pahang (UMP)
(1,674),Universiti MalaysiaPerlis (UniMAP)
(1,406).
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
(UTHM) (1,168),UniversitiSultanZainalAbi-
din (UnisZA - sebelumini dikenali sebagai
Universiti Darul Iman Malaysia/UDM)(881),
UniversitiMalaysiaKelantan(UMK)(678),Uni-
versiti SainsIslamMalaysia(USIM) (445)dan
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
(UIAM) (260).
